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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui aplikasi banyaknya pemakaian biaya 
jasa tranportasi yang dikeluarkan oleh perusahaan serta membuat model mekanisme 
kerja jasa transportasi dalam pengiriman barang. Teknik pengumpulan data yang 
dilakukan berupa observasi, wawancara, dan dokumen-dokumen yang diperoleh dari 
CV. Jakarta Bangka Express. Perusahaan CV. Jakarta Bangka Express bergerak di 
bidang jasa pengiriman barang dengan rute Jakarta-Bangka. CV.Jakarta Bangka 
Express sebelumnya belum menerapkan sistem ABC, dengan adanya penerapan 
sistem ABC maka biaya operasional dapat dikelompokkan pada masing-masing 
aktivitas.. Pada metode ABC, biaya overhead pada masing-masing produk/jasa 
dibebankan pada cost driver sehingga dalam metode ABC, biaya operasional 
perusahaan jasa transportasi dapat dialokasikan ke biaya aktivitas pada masing-
masing paket pengiriman barang secara tepat berdasarkan konsumsi sumber daya 
dari masing-masing aktivitas  (GS) 
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Application Of ABC System For The Operational Costs Calculation Of 







This research is made with the purpose of determining the number of applications 
which is used by the transportation services costs that incured in the company and 
analyzing the mechanism work process of transportation services by delivering 
goods. Data collection techniques such as observation, interview, and documentation 
that obtained from CV. Jakarta Bangka Express. CV. Jakarta Bangka Express is one 
of a service company that provided services by delivering goods from Jakarta to 
Bangka. Previously, CV. Jakarta Bangka Express has not applied ABC costing 
system. By implementing ABC costing system, the operational cost could be grouped 
in each activity. In ABC costing system method, the overhead of each product or 
goods is charged on cost driver and also the operational costs could be allocated to 
the cost of each activity appropriately based on resource consumption in each 
activity. (GS) 
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